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Penelitian ini berjudul â€œPemanfaatan Perpustakaan Sekolah sebagai Sarana
terhadap Hasil Belajar Siswa di SD Negeri 46 Kota Banda Acehâ€•. Tujuan dalam
penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pemanfaatan perpustakaan
sekolah sebagai sarana terhadap hasil belajar di SD Negeri 46 kota Banda Aceh.
Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Subjek dalam
penelitian ini adalah siswa kelas IV yang berjumlah 33 orang, siswa kelas V yang
berjumlah 33 orang, guru kelas IV, guru kelas V, dan pustakawan. Teknik
pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan tes. Data dianalisis
dengan menggunakan Reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan perpustakaan sekolah terhadap hasil
belajar siswa di SD Negeri 46 kota Banda Aceh sudah baik. Siswa mencapai
kualifikasi nilai yang baik, yaitu nilai yang diperoleh siswa pada umumnya antara
71-85. Hal ini menunjukkan bahwa hasil belajar siswa telah tercapai dengan baik.
Hal ini tidak terlepas dari pemanfaatan perpustakaan di sekolah tersebut.
Sebagaimana hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan menunjukkan
bahwa guru mengarahkan siswa memanfaatkan perpustakaan untuk mendapatkan
pengetahuan dan informasi yang berkaitan dengan pelajaran. Kebiasaan membaca di
perpustakaan yang dimiliki siswa memberikan dampak positif terhadap hasil belajar
siswa dalam menjawab soal-soal dan pertanyaan yang berkaitan dengan pelajaran.
Hal ini menguatkan asumsi bahwa perpustakaan merupakan bagian yang penting
dalam mendukung proses belajar di sekolah.
